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Financiación parcial de:
2En la actual sociedad de la información, donde cada día a día se 
multiplica la cantidad de datos almacenados casi de 
forma exponencial, la minería de datos es una herramienta 
fundamental para analizarlos y explotarlos de forma eficaz para los 
objetivos de cualquier organización.
INTRODUCCIÓN
LÍMITES COGNITIVOS
3La MINERÍA DE DATOS se define como la extracción no trivial de información 
implícita, previamente desconocida y potencialmente útil, a partir de datos. 
Algunos sistemas que son sólo parcialmente conocidos producen una 
cantidad inmensa de datos; estos datos con frecuencia contienen valiosa 
información que puede resultar muy útil para determinados procesos
INTRODUCCIÓN
4Depósitos institucionales / temáticos
• Temáticos:
– Creados en torno a una disciplina
– Aceptan materiales relacionados con la temática del depósito
– Imposible que sean completos
– No hay forma de obligar a los autores a remitir sus trabajos
• Institucionales:
– Centrados en una organización: Universidad, Departamento, 
Instituto...), Sociedades Científicas
– Contiene solamente documentos de los miembros de la institución
– Es posible definir políticas para que los miembros añadan contenidos
– Beneficios claros para los gestores:
• Los beneficios del impacto de la investigación se perciben a nivel 
institucional




• Cuantificar el movimiento de archivos de los 
principales repositorios indexados en ROAR 
durante los años 2008 y 2009
• Comparar los movimientos realizados por los 
principales repositorios indexados en ROAR en 
función de su categoría (Centrales vs. 
Institucionales)
• Establecer la frecuencia de carga de los 






Todos aquellos repositorios indexados 
en ROAR
Muestra
Se realizó un muestreo no probabilístico 
por conveniencia (n=50). Para 
establecer comparaciones se respetó
una proporción alícuota entre ambos 




Todos los datos del presente trabajo fueron descargados 
empleando las aplicaciones contenidas en la web
(http://roar.eprints.org/). Para ello se seleccionaron los 50 
repositorios que más movimiento tuvieran durante el año 2008 
y 2009.
Concretamente se descargaron 25 repositorios centrales y 25 
institucionales empleando la utilidad (Activity table) disponible 
en la aplicación informática del sitio web.












Valores absolutos / descriptivos de tendencia 
central  y dispersión 
Prueba t de Student para muestras independientes
Fast Fourier Transformate
Una transformada de Fourier es una operación 
matemática que transforma una señal de dominio de 



























































































Error típ. de la mediaMediagrupo
ESTADISTICOS EN FUNCIÓN DEL TIPO 






































































































































































• Los principales repositorios indexados en ROAR durante los años 
2008 y 2009 tuvieron un número aproximado de carga de documentos 
entorno a los 3.000.000 de registros, llamando la atención que el 4% 
de estos documentos se cargaron en tan sólo un día por un repositorio
• Los repositorios Institucionales cargaron una mayor número de 
documentos que el grupo de comparación. No obstante, los 
repositorios Centrales muestran un patrón de carga más homogéneo y 
constante.
• La cuestión que cabe preguntarse es si las políticas de promoción que 
se aplican a los Institucionales, ¿los harán sostenibles en un futuro?
• Se encontró una frecuencia de carga de máxima amplitud entorno a 
los 50 días, teniendo este hallazgo claras aplicaciones tanto para las 
políticas de gestión de repositorios, como para las recomendaciones 
que se han de dirigir a los usuarios finales 
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